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Carole FitzPatrick, soprano 
Heather Landes, flute 
Russell Ryan, piano 
Michael Kocour, piano 
From Kantate BWV 209, "Non sa che sia dolore" 
I. Sinfonia 
II. Recitative, "Non sa che sia dolore" 
Ill. Aria, "Parti pur e con dolore" 
Une flute invisible 
Soir pai"en 
Two Remembrances 
I. A Love Song 
II. Lyric 
Songs of Innocence 
I. Prelude 
II. Infant Joy 
III. Spring 
IV. The Lamb 
V. Piping down the valleys wild 
INTERMISSION 
Love for Sale 
Someone to Watch Over Me 
Cole Porter Medley for Two Pianos 
(You'd Be So) Easy To Love 
I Love You 
I Get A Kick Out Of You 
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My Funny Valentine 
Bewitched, Bothered and Bewildered 
Skylark 
That's All 
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